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Varasto kuukau-
den lopussa
kg
Käännä!
KH-lomake N:o J 153.
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Jakeluosasto
Tehdas:
Varasto kuukau-
den alussa
kg
Tuotanto
kg
Pesusaippuaa
Hienosaippuaa
Parranajovaahdoketta
Partasaippuaa
Parranajopulveria
Saippuahiutaleita
Suopaa
Pesujauheita
Nestesaippuaa,
sisält. rasvahappoja 15—17 010
Nestesaippuaa,
sisä/t. rasvahappoja alle 4 010
Pesujauheita,
sisält. rasvahappoja alle 4 010
PeSUJauheita, rasvavapaita
Hankausjauheita,
sisält rasvahappoja alle 4 o|o
Hankausjauheita,
rasvavapaita
Kidesoodaa
Osoite:
Yhteensä |
2,0. 8. 42.
Kuukausi - ilmoitus
kuulta 194
Valmiita tuotteita
Yhteensä
kg
Toimitukset
kg
Kuukauden alussa
Tuotteita
kg
Pesusaippuaa
Hienosaippuaa
Parranajovaahdoketta
Partasaippuaa
Parranajopulveria
Perussaippuaa o/0
rasvahappoja
Perussaippuaa oio
rasvahappoja
Suopaa
Pesujauheita
Nestesaippuaa,
sisält. rasvahappoja 15-17 010
Nestesaippuaa,
sisält. rasvahappoja alle 4 010
Pesujauheita,
sisält. rasvahappoja alle 4 010
PeSUJauheita, rasvavapaita
Hankausjauheita,
sisält, rasvahappoja alle 4 010
Hankausjauheita, rasvavapaita
Kidesoodaa
Kasvisrasvaa
Eläinrasvaa (ulkol.)
Eläinrasvaa (kotim.)
Luurasvaa
Varasto kuukau- Saatu kuukauden
den alussa aikana
kg kg
Mäntyöljyä
Juoks. hartsia
Hartsia
Kals. soodaa
Vesilasia, kiinteänä
Vesilasia, liuoksena ° Bé
Kidesoodaa
Käännä!
Puolivalmiita ja perustuotteita
Vastaten rasvaa Vastaten hartsiöljyä
kg kg
Tuotteita
kg
Kuukauden lopussa
R a a k a-a i n e i t a
Yhteensä
kg
Kulutettu kuukau- Varasto kuukau-
den aikana den lopussa
kg kg
(allekirjoitus)
Vastaten rasvaa Vastaten hartsiöljyä
kg kg
kuun p:nä 194
Yhteensä
kg
